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ABSTRAK
Makalah berbentuk kajian deskriptif ini bertujuan untuk meneliti pengurusan agihan zakat asnaf mu’allaf di Majlis 
Agama Islam Negeri Johor (MAINJ). Instrumen kajian yang digunakan ialah kajian dokumen dan soal selidik. Sampel 
kajian seramai 30 orang yang terdiri daripada kalangan saudara baru terlibat dalam kajian ini dan lokasi kajian ialah 
di negeri Johor Darul Takzim. Terdapat dua konstruk yang dikaji, iaitu persepsi saudara baru terhadap pengurusan 
agihan zakat dan kesan-kesan agihan zakat kepada saudara baru. Dapatan kajian ini menunjukkan responden agak 
berpuas hati dengan sistem agihan zakat di MAINJ. Secara holistik, kajian ini merumuskan bahawa agihan zakat untuk 
asnaf mu’allaf adalah amat penting untuk dilaksanakan dan diuruskan dengan baik demi kesejahteraan para mu’allaf, 
khasnya dalam hal-ehwal pengurusan agihan zakat golongan ini di MAINJ.
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ABSTRACT
This descriptive study aims to examine the management of zakat recipients mu’allaf in Johor Religious Council (JRC 
or MAINJ). The instruments used are document’s analysis and questionnaires. The sample consisted of 30 people among 
the new converts participated in this study and the study area is in the state of Johor. There are two constructs in this 
study: the perception of a new converts on the management of zakat distribution and the effects of the distribution 
of zakat to the new converts. The results discovered that the respondents are quite satisfied with the system of zakat 
distribution in JRC. Holistically, the study concluded that zakat distribution to new converts is very important to be 
implemented and managed properly for the welfare of the mu’allaf, especially in the affairs of the management of 
zakat distribution in JRC.
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